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هبًؼی وِ ثب  -دس ٍضؼیت ثحشاًی لشاس داسد وِ ثب هبًؼی ثش ػشساُ اّذاف هْن صًذگیؾ هَاجِ ؿَدفشدی 
)1691وبپلاى، (. اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی ػبدی ٍ هؼوَلی حل هؼبلِ، ثشطشف ؿذًی ًجبؿذ
خَسدى تؼبدل سٍاًی ثش اثش ؿىؼت سٍیىشدّبی ػٌتی حل هؼبلِ وِ هٌجش ثِ ًباهیذی، آؿفتگی، ثشّن  
)8791لیلیجشیج ٍ ولَوي، (. اختلال، اًذٍُ، گیجی ٍ ّشاع ٍ اضطشاة هی ؿَد
ػجبست اػت اص دسن یب تجشثِ یه سٍیذاد یب ٍضؼیت ثِ ػٌَاى یه هـىل غیشلبثل تحول وِ فشاتش اص ثحشاى 
)  1002گیلیلٌذ،جیوض ٍ . (هٌبثغ هَجَد ٍ ػبصٍوبسّبی ٍفك پزیشی فشد ثبؿذ
3
:هشاحل ثحشاى
:ًظشیِ وبپلاى،ثحشاى چْبس هشحلِ داسدطجك 
.صهبًی وِ ٌَّص تحشیه اداهِ داسد ٍ فشد احؼبع ًبساحتی هی وٌذ: آگبّی اٍلیِ اص ثحشاى) 1
.ثبػث هی ؿَد وِ هحشن اداهِ یبثذ ٍ ًبساحتی ؿذیذی احؼبع ؿَد:ػذم هَفمیت دس ػبصگبسی)2
:اداهِ افضایؾ دس ػَاهل ثحشاًی) 3
.هیگشددفؼبل ؿذى هٌبثغ داخلی ٍ خبسجی ثؼٌَاى هحشوْبی دسًٍی لَی ػول هی وٌذ ثطَسیىِ ثبػث 
دس ایي هشحلِ اص هىبًیؼن ّبی فشدی حل هـىل اػتفبدُ هی ؿَد:    هـبٍسُ   .
دس ایي هشحلِ هوىي اػت هـىل سا دٍثبسُ تؼشیف وٌین یب آى سا  دٍثبسُ طشح ًوبیین ٍ یب جٌجِ ّبی غیش لبثل دػتشع 
.اّذاف سا وٌبس ثگزاسین
هـىل اداهِ یبثذ ٍ ًتَاى آى سا حل وشد یب اص آى اجتٌبة ًوَد ثحشاى افضایؾ یبفتِ ٍ آؿفتگی اگش : ٍػیغآؿفتگی )4
.ٍػیؼی ثَجَد هی آیذ
:
4
:تمؼین ثٌذی دیگش هشاحل ثحشاى
ؿَن) 1 : سٍص 2هؼوَلا وَتبُ اػت چٌذ ػبػت تب حذاوثش
.سایج تشیي هىبًیؼن دفبػی اًىبس اػت: ػمت ًـیٌی دفبػی  ) 2
پزیشؽ ٍ لجَل ثحشاى) 3 : .فشد ثِ اػلبة خَد هؼلط هیـَد
ػبصؽ ثب هـىل ٍ حل آى) 4
5
:ػَاهل تؼذیل وٌٌذُ ثحشاى
دسن فشد اص ٍالؼِ




:چْبسًَع سایج آى ػجبستٌذ اص. ثحشاى چٌذًَع داسد
هثل تَلذ فشصًذ، (وِ دس جشیبى ػبدی سؿذ اًؼبى ٍ دس ؿشایطی وِ ػبدی تلمی هی ؿَد سٍی هی دّذ: سؿذی-1
)ثبصًـؼتگی ٍثلَؽ 
وِ دس آى سٍیذادّبی غیشػبدی ٍ ًبدس سٍی هی دّذ ٍ فشد، ثشای پیؾ ثیٌی یب وٌتشل آًْب ّیچ ساّی : هَلؼیتی-2
)هثل تلبدف اتَهجیل، آدم سثبیی، اص دػت دادى ؿغل(ًذاسد
اضطشاثْب ٍ تؼبسضْبی دسًٍی وِ هؼوَلا ثِ ّوشاُ هؼبئل اًؼبًی هْن، اص : وِ هَاسد صیش سا ؿبهل هی ؿَد: ٍجَدی-3
ػبلگی ثِ ایي فىش هی افتین وِ صًذگی  05هثلا دس (لجیل ّذف، هؼئَلیت، اػتملال، اصادی ٍ تؼْذ ثِ ٍجَد هی آیٌذ
).خَد سا ثیَْدُ تلف وشدُ این ٍ ًوی تَاًین ػبلْبی اص دػت سفتِ سا ججشاى وٌین
وِ دس آى ًَػی فبجؼِ ی طجیؼی یب ػبختِ ی دػت ثـش، ثِ طَس ًبگْبًی ثش فشد یب گشٍُ افشاد ًبصل : ػیؼتویاوَ -4




تشثیتی اطلاػبت آٍسی فشاّنٍالؼیت ثب سٍیبسٍی)هَضؼی( هضاجی ثحشاى
 ثِ سجَع هجذد پٌْبی )هؼبًی( ضوٌی هؼٌبی هوٌَع ٍ جلَگیشی
هتخلق
هٌتظش ساٌّوبییٍالؼیت ثب سٍیبسٍییصًذگی ثیٌی پیؾ لبثل ٍ هٌتظشُ تحَلات
پـتیجبى گشٍّبی آٍسی فشاّن
 وشدى هؼٌیصا آػیت اػتشع
ّیجبًی تؼبدل حفع
ؿٌبػی خَیـتي حفع
اتفبق تبثیش هَسد دس جَ دسهبى فْن ثِ ووه
)پیَػت ( هشتجط هَجَد ّبی هىبًیؼن ثِ تجْیض
پیَػت جذیذ ّبی هىبًیؼن آٍسی فشاّن
ثٌبیی صیش هَاسد ٍ هَضَػبت ؿٌبػبییحوبیتی ٍ تمَیت سٍاثطثلَغی - سؿذی ّبی ثحشاى
هجذد تؼشیف دس جَ دسهبى اص پـتیجبًی ٍ حوبیت
اًطجبلی فشدی هیبى ّبی ٍاوٌؾ ایجبد ٍ سٍاثط
داسی خَیـتي حفعسٍاًپضؿىی ّبی فَسیت
ػبصی هؼٌی
خطش وبّؾ ثشای ػشیغ الذام
پضؿىی سٍاى ٍ طجی ؿشایط ػشیغ الذام
هَلؼیت تَضیح ٍ ػبصی سٍؿي
ضشٍسی طجی ٍ سٍاًـٌبػی هٌبثغ ی ّوِ ثِ تجْیض
ؿٌبػی خَیـتي حفعؿٌبػی آػیت ًظش اص ثحشاى ثبصتبة
ٍالؼیت ثب سٍیبسٍیی
 هَلؼیتْبی ثِ ٍاوٌؾ ثشای تلاؽ ٍ ػؼی اص حوبیت ٍ پـتیجبًی
اهىبى حذ تب اًطجبلی ٍ اضطشاة پش
اػتشع وبّؾ ثشای ّبیی ؿیَُ یبفتي
هتخلق ثِ سجَع
صیشثٌبیی هـىلات ٍ هؼبئل ثِ ٍاوٌؾ ػذم
 اصَل کلی هطاٍرُ ی اقذاهات ّذفوٌذ    
9
:زندگیبحران رشد در مراحل مختلف 
 
انسان در فرآیند رشد از تولد تا کهنسالی مراحل مختلفی را 
طی می کند که در هر مرحله نسبت به مرحله قبل رفتاری 
یعنی در یک مرحله دارای آرامش و در . متفاوت دارد
در مرحله نا آرامی رفتار . مرحله بعدی، ناآرام خواهد بود
فرد برای اطرافیان ناسازگارانه به نظر می رسد چون در 
این مراحل سرعت رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی 
می شود و فرد کنترل چندانی بر بیشتر نسبت به مرحله قبل 
رفتار خود ندارد، به همین علت آنرا را بحران رشد گفته 
.اند























































































: خزدسالی تحزاى ٍیژگی )الف
 
 تِ ٍ ًذارد را هغلثی تز توزکش تَاًایی ٍ است دٍگاًِ احساس هحَراًِ، خَد رفتاری ٍ لجثاس تحزاى، ایي در کَدک
  .دارد قزارگزفتي تَجِ هَرد تِ ًیاس ضذت
:هذاخلات در خزدسالی
 
به خواسته های موجه کودک توجه نموده و برخورد  -1
.خوبی با او داشته باشیم
 
دقیقه بدون توجه مادر می تواند به  03تا  02کودک  -2
حال خودش باشد، بیش از آن برای جلب توجه رفتاری غیر 
. عادی از خود نشان می دهد تا نظر والدین را جلب کند
والدین برای رفع این رفتار می توانند کودک را مورد 
.نوازش قرار دهند
:ًَجَاًی تحزاى ٍیژگیْای )ب 21
 
 تِ ٍ تَدُ ًاآرام رٍحی دارای ٍ هحَر خَد لجثاس، فزدی ًَجَاى
 َّیت تِ هزتَط هسائل در .قزارگیزد تَجِ هَرد کِ دارد ًیاس ضذت
 ٍ ضغل اًتخاب تحصیلی، رضتِ اًتخاب دٍست، اًتخاب ًظیز
 تصوین در تزدیذ در را سًذگی .ًذارد قطعیت اخلاقی ّای ارسش
 ّای کطوکص دچار ًَجَاى َّیت تحزاى در .گذراًذ هی گیزی
 است علاقوٌذ هعلن ٍ کلاس ٍ درس تِ ّن .ضَد هی ًقیض ٍ ضذ
 علاقوٌذ هادر ٍ پذر تِ ّن .گزیشاى هعلن ٍ کلاس ٍ درس اس ّن
 لحاظ اس ٍالذیي تِ .دارد تٌفز آًْا هکزر ًْی ٍ اهز اس ّن است
 خَاّذ هی چَى کٌذ هی هخالفت آًْا تا ٍلی است ٍاتستِ اقتصادی
 ٍ جٌس ّن دٍستاى گزٍُ جذب اجتواعی لحاظ اس .تاضذ هستقل
 اًجام درستی تِ اگز ضذى سي ّن گزٍُ جذب .ضَد هی سي ّن
 ّای ارسش اس ًَجَاى .گزدد هی ًَجَاًاى اًحزاف تاعث ًطَد،
.است ًطذُ تیتی پیص ّای ارسش پی در ٍ است گزیشاى سٌتی
31
:ًَجَاًی تحزاى در هذاخلات
 
.تخَاّیذ را اٍ ًظز کارّا در اٍ تِ کوک ٍ ًَجَاى تِ ضذى قائل اّویت تزای     -1
 
.ًواییذ اًتخاب تزایطاى را خَتی دٍستاى دارًذ، قزار سي ّن گزٍُ تاثیز تحت چَى     -2
 
.ًواییذ تطَیق ٍرسضی ٍ ٌّزی رضتِ یک تِ را ًَجَاى جسن، ٍ عَاطف رضذ تزای     -3
 
.تاضیذ آًْا احساسات ٍ افکار ضٌیذى تزای خَتی هطاٍر     -4
 
 را اٍ ًاپختِ رفتارّای است کَدکاًِ ًَجَاى رفتار اس تزخی است، جَاًی تِ کَدکی اس پلی ًَجَاًی چَى     -5
هَرد
.تپذیزین ٍ داًستِ رضذ هقذهِ آًزا ٍ ًذّین قزار توسخز
 
:ٍیژگی تحزاى هیاًسالی) ج
 
پس اس اتوام دٍراى جَاًی ٍ کن ضذى فعالیت ّای اجتواعی، فزد تِ هزٍر سالْای سپزی ضذُ ٍ تجسن سالْایی کِ 
تا ارسیاتی ٍ ًشدیک ضذى پایاى فزصت ّای سًذگی، هوکي است دچار فطار رٍاًی ٍ . در پی خَاّذ آهذ هی پزداسد
لذا دچار تعارض در هَرد تعْذ تِ . ًگزاى است کِ تا افشایص سي جذاتیت جسوی را اس دست تذّذ. اجتواعی گزدد
تعارض در هَرد . تعارض ًسثت تِ ارسش ّای هذّثی پیذا هی کٌذ. ّوسز در هقاتل تواس تا جٌس دیگز هی ضَد
لذا تز اثز ایي تعارضات فزد دچار اختلال خَاب . اداهِ ضغل فعلی یا ایٌکِ تزای گزفتي ضغلی دیگز تایذ تلاش ًوایذ
ضذُ ٍ خلقی افسزدُ پیذا هی کٌذ ٍ در خاًن ّا هوکي است در تیذاری ّیجاى غوگیٌی دست دادُ ٍ گزیِ ّای 
گاّی ایي تعارضات تاعث درگیزی تا ّوسز ضذُ تِ فکز تغییز در خظ هطی سًذگی خَد . هتٌاٍتی را داضتِ تاضٌذ
در ایي سي فزد احساس هی کٌذ . افتادُ تا اس ّوسز جذا ضذُ ٍ یا ایٌکِ ٍقت خَد را صزف دٍستاى ٍ کار سیاد ًوایذ
احساس هی کٌذ اس . ًیوِ اٍل سًذگی را توام کزدُ تِ ًیوِ دٍم رسیذُ. در چزخِ سًذگی تِ ًقغِ عغفی رسیذُ است
رفتار اٍ تزای . لذا تذًثال استفادُ تیطتز اس فزصت تاقی هاًذُ است. سًذگی آًغَر کِ هی تایست استفادُ ًکزدُ است
. ضخصی خَدهحَر کِ جذب دٍستاى ضذُ ٍ گزایص تِ جٌس هخالف پیذا هی ًوایذ. خاًَادُ عجیة تِ ًظز هی رسذ




:میانسالی بحران در مداخلات
 
 فعلی ارزشهای از فهرستی شود می خواسته فرد از  -1
 با ارتباط در بهبود برای که تغییراتی و کند تهیه خود
.آورد بوجود است لازم ارزشها
 
 چگونگی و معنوی ارزشهای مورد در همسر کمک با  -2
.بریزند طرحی آن وصول
 
 مورد که مسنی افراد ویژگی شود می خواسته فرد از  -3
.نمایند توصیف را هستند دیگران احترام
 
 که )درونی گفتگوی( افکار شود می خواسته فرد از -4
.نماید بیان را کند می ایجاد اضطراب او آینده برای
61تحزاىپزستاری در فزآیٌذ                              
:تزرسی -1
ایجبد یه استجبط هثجت ٍ ّوذلاًِ
ثشسػی ػَاهل هتؼبدل وٌٌذُ
ثشسػی دسن هذدجَ اص حبدثِ
ثشسػی ػیؼتن ّبی حوبیتی
ثشسػی هىبًیؼن ّبی ػبصؿی
71
:تطخیص پزستاری -2
احؼبػبت ًَهیذیػلت تَاًبیی ثبلمَُ ثشای ثشٍص خـًَت ثِ  -
فمذاى حوبیت ّبی اجتوبػیػلت آػیت پزیش ؿذى تؼبهل ّبی اجتوبػی ثِ  -
آؿفتگی دس الگَی خَاة ثِ ػلت اضطشاة -
تغییش دس فشایٌذ تفىش ثِ ػلت احؼبػبت یبع ٍ ًَهیذی -
اضطشاة ؿذیذ ثِ ػلت ؿىؼت دس آصهبیـبت گزؿتِ -
ثىبسگیشی هىبًیؼن ّبی ػبصؿی غیش هَثش ثِ ػلت ػذم ؿٌبخت كحیح ٍالؼِ -
81
:ریشیتزًاهِ -3
ّذف وبّؾ هیضاى اضطشاة هذدجَ-
هیگشدداطلاػبت جوغ آٍسی ؿذُ گزؿتِ تجضیِ ٍ تحلیل ؿذُ ٍتذاثیش خبكی هتٌبػت ثب آى هٌظَس -
:هذاخلات پزستاری-4
حوبیت ّبی ػوَهی ٍ فشدی-
 تذاثیش هحیطی-
..تَضیح دادى ،المب وشدى، تمَیت سفتبس، حوبیت اص ًمبط لَت، ثبلا ثشدى اػتوبد ثِ ًفغ، ٍ-
ارسضیاتی-5
آیبالذاهبت اًجبم ؿذُ،هـىل سا حل وشدُ،آیب ػولىشد ّیجبًی ثْتشی ًؼجت ثِ لجل ثحشاى داسد،آیب حذالل 




.ػجبست اػت اص تَجِ وبهل ٍفَسی ثِ اتفبق حبكلِ ٍ ؿٌبخت آى ٍ پیذایؾ ساّی ثشای اص ثیي ثشدى آى 
.ّفتِ ثطَل هیبًجبهذ 4 -6ثحشاى دٍسُ 
.ایي دٍسُ ّن هی تَاًذ ثبػث افضایؾ آػیت پزیشی سٍاًی فشد ٍ ّن ثبػث سؿذ هٌبػت ؿخلیتی ٍی ؿَد
 .ّفتِ هی ثبؿذ4-6هذت صهبى لاصم ثشای هذاخلِ 
02
اص طشیك حل هؼئلِؿشوت .1
هـبٍسُ دس ثحشاى.2
ثؼتشی وشدى دس ثیوبسػتبى.3
12
:ؿشوت اص طشیك حل هؼئلِ 
:لذهْبی ولاػیه حل هـىل سا چٌیي ػٌَاى هی ًوبیذ)  0191(جبى دیَیذ 
-دسن هـىل
هـىل جبیگضیي ٍ هـخق ؿَد-
ساُ حل ّبی احتوبلی پیـٌْبد هی گشدد-
ساُ حلی پزیشفتِ هی ؿَد-
22
ثحشاىهـبٍسُ   )gnilesnuoc sisirC(
ثِ وبسگیشی اًَاع هختلف سٍیىشدّبی هؼتمین ٍ ػول گشا، ثشای ووه ثِ افشاد، تب ثتَاًٌذ یؼٌی 
تَاًبییْبی حل هؼبلِ سا دس خَد پیذا وٌٌذ ٍ ثب ثحشاى وٌبس ثیبیٌذ
32
:اصهـبٍسُ ثحشاى ػجبستٌذ  هشاحل
ػول وشدى-3دادى  گَؽ  -2ػٌجؾ   -1
 
سٌجص   :
دس ایي لؼوت هـبٍس، ثحشاًْبی فؼلی ٍ پیـیي صًذگی هشاجغ سا اسصیبثی هی وٌذ ٍ افشاد سا، اص 
ػٌجؾ لحبظ تَاًبیی ثشای همبثلِ، خطشات ؿخلی هَجَد ٍ لبثلیت تحشن یب ػذم تحشن هَسد 
.وٌذهی دّذ ٍ ًَع الذام ثشای ووه ثِ ٍی سا تؼییي هی لشاس 
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گَش دادى:
ًـبى دادى، ٍ ٍاوٌؾ  ّوذلی ّوشاُ ثب گَؽ دادى ػجبست اػت اص تَجِ وشدى، هـبّذُ وشدى، دسن وشدى 
.كذالت، احتشام، پزیشؽ، ثی طشفی ٍ هحجت
فؼبلاًِ گَؽ دادى ٍ اص . دس هـىل وٌذ ٍ وبٍ وشدى ٍ آى سا اص صاٍیِ ی دیذ هشاجغ ًگبُ وشدى: هـىلتؼشیف -
.ّن ثِ پیبهْبی ولاهی ٍ ّن ثِ پیبهْبی غیشولاهی تَجِ وشدى. ػَالات ثبص اػتفبدُ وشدى
ایي هَضَع سا هَسد اسصیبثی لشاس دادى وِ ثحشاى پیؾ آهذُ، ثشای : اطویٌبى حبكل وشدى اص اهٌیت هشاجغ-
سٍیذادّبی دسًٍی ٍ ٍضؼیت هحیطی هشاجغ سا ػٌجیذى ٍ دس . ػلاهت جؼوی ٍ سٍاًی هشاجغ چِ خطشاتی داسد
كَست لضٍم، اٍ سا اص ٍجَد گضیٌِ ّبی سفتبسی ٍ فىشی دیگشی وِ هی تَاًٌذ جبیگضیي اػوبل ٍ افىبس هخشة اٍ 
.ؿًَذ، آگبُ ػبختي
ثب حشفْب، . ًـبى دادى ثِ هشاجغ وِ هـبٍس ثحشاى، اًؼبًی لبثل اػتوبد ٍ حوبیتگشی اسصؿوٌذ اػت: اسائِ حوبیت-
.ًـبى دادى وِ هـبٍس فشدی هْشثبى، هثجت، ثی طشف، ثذٍى غشم ٍ پزیشاػت ولوبت، كذا ٍصثبى ثذى
52
عول کزدى:
وشدى ػجبست اػت اص هـبّذُ طجك ًیبصّبی هشاجغ ٍ دس دػتشع ثَدى حوبیتْبی هحیطی، ٍاسد ػول ؿذى ػول 
دادىٍ هذاخلِ سا دس ػطح غیش سٌّوًَی، سٌّوًَی یب ّوىبساًِ اًجبم 
ثِ ػشػت حوبیتْبی . ثِ هشاجغ ووه وشدى تب دس گضیٌِ ّبی هختلف وٌذ ٍ وبٍ وٌذ: ثشسػی جبیگضیٌْب-
.اجتوبػی، هىبًیؼوْبی همبثلِ ٍ تفىش هثجت دس هشاجغ سا ػٌجیذى
دس ایي . ثِ هشاجغ ووه وشدى تب ثشًبهِ ی وَتبُ هذت ٍ ٍالغ ثیٌبًِ ای فشاّن آٍسد: طشاحی ثشًبهِ ّبی ػولی-
هشاجغ هی لذهْبی ػولی هوىي وِ : ثشًبهِ، تَاًبییْبی حل هؼبلِ ؿٌبػبیی ٍ هىبًیؼوْبی همبثلِ روش هی ؿَد
وٌذثش آًْب هؼلط ؿَد ٍ آًْب سا دسن تَاًذ 
ثِ هشاجغ ووه وشدى تب خَد سا ثِ ثشداؿتي لذهْبی هـخق ٍ هثجت دس جْت غلجِ ثش هـىل : گشفتيتؼْذ -
.لذهْبی ػولی، وِ هشاجغ هی تَاًذ ثش آًْب هؼلط ؿَد ٍ ٍالؼب آًْب سا ثپزیشد. هتؼْذ ػبصد
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هذاخلات دس هذدجَیبى داؽ دیذُ:
:هشاحل ػَي دس ثضسگؼبلاى
وشختی، اػتشام، اًىبسٍخـن.1  ) ّفتِ3تب1 (
)هبُ4ّفتِ تب 3(حؼشت ٍ اػتشام ٍ خـن ٍ دسگیشی .2
یبع ٍ ًَهیذی.3 ثی تفبٍتی ٍ ثی ّذفی ) )هبُ41تب 4
ػبصهبى یبثی هجذد.4 , پزیشؽ 
:دس وَدوبى
اػتشام.1 : .وَدن هبدس یب هشالت اص دػت سفتِ سا ثب گشیِ خَاػتبس اػت
دسهبًذگی.2 : .کَدک اهیذش را اس دست هیذّذٍ گزیِ ّا هتٌاٍب هیطَد ٍ کَدک اًشٍا علة ٍ تی حال هیطَد 
گؼؼتگی.3 : وِ وَدن دًجبل وؼی هیگشدد .جبی هبدس یب هشالت سا ثگیشد
72
:الذاهبت ػولی دس ػَي 
ؿشوت دادى فشد داؽ دیذُ،دس هشاػن تذفیي ٍ ػضاداسی.1
پیـگیشی اص الذام ػجَلاًِ فشد داؽ دیذُ، هبًٌذ تغییش هحل ػىًَت،هلشف هَاد هخذس ٍ ًظبیش آى.2
ًَؿتي ًبهِ یب ػشٍدى اؿؼبس تَػط فشد داؽ دیذُ.3
)ثِ ٍیظُ دس وَدوبى(تـَیك فشد داؽ دیذُ،ثِ خلك آثبس ٌّشی ثِ خلَف ًمبؿی.4
ًَؿتي خبطشات ثشای فشد هتَفب تَػط فشد،ى گبُ وشدى ثِ ػىغ ّب یب فیلن ّب ی هتَفب ٍ هشٍس خبطشات.5
اػتفبدُ اص تلَیش ػبصی.6
ثبص ػبصی ؿٌبختی.7
دس هَسد وَدوبى ثبص هبًذُ، ًجبیذ ثب ؿشوت ًذادى آًْب دس هشاػن تذفیي یب پٌْبى وشدى ٍاوٌؾ اطشافیبى ؿشایط .8
.تلاؽ ثشای دٍس ًگْذاؿتي وَدوبى هؼوَلا ًتبیج هٌفی داسد.دؿَاسی ثشای آًْب ایجبد وشد
82
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:سٍؽ ّبی دسهبى ثحشاى ّب
: سٍؽ طًشیه
سٍی خلَكیبت اًَاع ثحشاى ّب تبویذ هی ؿَد ثِ خلَكیبت فشدی ػبیىَدیٌبهیه اؿخبف تَجْی ًوی 
.ایي سٍؽ تَػط افشاد غیش حشفِ ای ّن اًجبم هی ؿَد.ؿَد
:سٍؽ اًفشادی
ثش خلاف سٍؽ طًشیه تبویذ ثش سٍی اسصؿیبثی فشدی ثیوبس دس یه ثحشاى اص ًظش سٍاًی ٍ ؿخلی ٍجَد 




:تحزاىتطخیص داًطجَی دارای 
فطارّای درسی خاًَادُ ، پشضکی ،   تحزاى هی تَاًذ در راتطِ تا
داًطجَیی کِ هذام گزیِ هی کٌذ ، سزاسیوِ ، . حقَقی ٍ هالی تاضذ 
هی       سزدرگن ، گَضِ گیز، تْاجوی ٍ خصواًِ ٍ یا خطوگیي است
تَاًذ ًطاًِ ّای ّطذار دٌّذُ ای تاضذ اس ایٌکِ دچار تحزاى ضذُ 
ًطاًِ ّای رفتاری است کِ تایذ ًسثت تِ   هَارد سیز تزخی اس . است 
. آًْا ّطیار تَد 
.ًطاًِ ّایی اس کوثَد سلاهت : غیثت پیص اس حذ  *
کاّص آضکار عولکزد درسی ، عذم ّواٌّگی ًاگْاًی یا تذریجی   *
.تیي عولکزد اهتحاى ٍ کلاس درس 
رفتار غیز هعوَل کوزٍیی یا گَضِ : هطارکت تسیار اًذک در کلاس   *
.گیزی 
ًَضتي ًوًَِ ّایی اس تیاى هطکلات فزدی کِ در هَرد آى داًطجَ   *
.دچار هطکل است 
.ًَضتِ ّا یا تفکزات آضفتِ ٍ غیز هٌطقی  *
صحثتْای عجیة ٍ –حزکتْای طغیاًی : غیز هٌاسة  "رفتار کاهلا
خٌذُ ّای هفزط ٍ تا –گزیِ ّای تی دلیل –رٍیاّا در تیذاری –غزیة 
هثل جیغ سدى ، تیاًات خصواًِ ،   رفتار ّای تحزیک آهیش–صذای تلٌذ 
....تطَر هتَالی تیي حزف دیگزاى دٍیذى ٍ غیزُ 
                                                                                             .        ·
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: یا هَاد هخذر ضاهل   ًطاًِ ّای استفادُ اس الکل
چزت سدى یا خَاب آلَدگی در کلاس          ·
سل سدى ّای خالی ٍ تْی          ·
پاسخْای درّن ٍ تزّن          ·
تغییز در الگَّای حزف سدى           ·
یک (سزٍ ٍضع ًا هٌاسة ٍ غیز آراستِ ٍ یا عذم تَجِ تِ ًظافت ضخصی     ·
) سثک سًذگی کِ تطَر هطخصی عوَهی ًیست 
داًطجَتیاى هی کٌذ کِ دارای ضکل ، آضفتِ ، پز تٌص ، ًگزاى است ٍ      ·
قادر تِ هطالعِ ًیست ٌّگام اهتحاى عصثی است 
آراهص خَد را حفع کٌیذ ٍ فاصلِ ایوٌی خَد را اس فزد ی کِ عصثاًی است      ·
ایٌکِ خَدتاى تِ آراهی ٍ آّستِ . حالت خصواًِ یا تحکین آهیش دارد حفع کٌیذ 
صحثت کٌیذ تسیار تاثیز تیطتزی دارد تا ایٌکِ تِ داًطجَ تگَییذ کِ آرام تاش 
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:هزاحل هطاٍرُ تزای داًطجَی در تحزاى
یا (درخَاست هلاقات خصَصی تا داًطجَ تعذ اس کلاس کٌیذ : 1هزحلِ 
) درخَاست یک سهاى هَرد قثَل دٍ عزفِ کٌیذ 
.دلیل در خَاست هلاقات تا داًطجَ را ارائِ دّیذ: 2هزحلِ 
ًطاًگز ایي است . هي ًگزاى پیطزفت تَ در کلاس ّستن : تزای هثال 
کِ چیشی را هطاّذُ کزدُ ایذ کِ تذٍى ّیچ گًَِ تفسیزی ًگزاى 
هي هتَجِ ضذم کِ ضوا تا اعضای گزٍُ خَد در : تزای هثال . ّستیذ 
یا ضوا اغلة در هَرد تکالیف   هَرد تکالیف تعییي ضذُ کار ًوی کٌیذ
.ضکایت هی کٌیذ ٍ آًْا را توَقع اًجام ًوی دّیذ 
تِ داًطجَ اجاسُ صحثت دّیذ ٍ تِ ٍی کوک کٌیذ تا تِ عَر : 3هزحلِ 
اس داًطجَ تپزسیذ کِ آیا در هَرد . هثسَط جشئیات را ضزح دّذ 
آرام تاقی . رفتارش اگاُ است ٍ چگًَِ اًْا ایي را درک هی کٌٌذ 
. تذٍى ایٌکِ قضاٍت کٌیذ یا اًذرس دّیذ تا احتزام گَش کٌیذ . ًوایٌذ 
. تقاضای هطاٍرُ حزفِ ای کٌیذ : 4هزحلِ 
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